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Is referents històrics 
, del G r u p de M u n -
tanya d 'Argentona 
es r emunten al 
1990 en una primera pujada als 
Castellets de les Agudes del 
Montseny. El germen d 'aquest 
grup d'afeccionats a la muntanya 
el constituïa una secció del Llaç 
d'Amistat, revifada per en Mingo 
Nieto uns anys abans. N o entraré 
en més detall en qüestions històri-
ques que no vaig viure i que 
només conec per referències. En 
tot cas, pel C r u p de Muntanya 
d'Argentona la pujada als Caste-
llets del 1990 és una fita indiscu-
tible que marca l'inici de l'entitat 
i que és viscuda pels socis com un 
clement que va aglutinar Ics 
voluntats dels seus participants en 
el desig de crear un projecte nou, 
una ent i ta t excursionista que 
£1 germen d'aquest grup d'afeccionats 
a la muntanya el constituïa 
una secció del Llaç d'Amistat, 
revifada per en Mingo Nieto 
uns anys abans 
donés resposta a les inquietuds i 
als neguits de la gent que estima-
va la muntanya i la natura. 
Així, any rere any, cap a finals 
de desembre, es fa una pujada tra-
dicional als Castellets per comme-
morar l'eíenicridc de l'inici del 
G M A . Per donar-li un caire de 
celebració d'aniversari, un cop a 
dalt Les Agudes es mengen car-
quinyolis, es remulla la gola a m b 
un traguet de vi bo i es fa la 
corresponent foto de conjunt , 
veritable arxiu gràfic de l'entitat. 
En les catorze edicions d'aquesta 
gr impada a Les Agudes hi ha 
hagut de tot: anys a m b neu, amb 
boira, amb sol, a m b vent, amb 
trencada de cama, a m b gossos 
perduts, però sempre amb molt 
bon humor i amb el regust de for-
mar part d 'un grup il·lusionat que 
va fent història. 
L'activitat principal del G M A 
ha estat, des de sempre, fer excur-
sions a la muntanya. En un prin-
cipi hi havia un grup més o menys 
reduït de persones constants que 
muntaven sortides gairebé cada 
se tmana, algunes de dissabte Í 
diumenge, altres d 'un sol dia Í, si 
no hi havia altra cosa una simple 
tnatinal. Llocs com cl Montseny, 
la Serralada Litoral, els Cingles de 
Bertí, Collsacabra, el Prepirineu, 
el Pirineu oriental, etc. eren recor-
reguts re i teradament en totes 
direccions. 
Però l'entitat va anar creixent 
fins a arribar a im nombre de socis 
proper als 200 . Així, no podia 
limitar-se a un sol grup de gent 
que fes sortides multitudinàries Í 
per això les activitats es van diver-
sificar. Va sorgir un grup d'escala-
da, un grup d'alta muntanya, un 
grup de bicicleta, la secció juvenil, 
"els firaires", etc. Ja més endavant, 
pel volts del desè aniversari, va 
sorgir la secció familiar, per donar 
resposta a les necessitats d 'un gran 
n o m b r e de socis esdevinguts 
pares/mares que volien transmetre 
a la mainada el gust per l'excur-
s ionisme. La riquesa d 'aquesta 
varietat d ' interessos, units pel 
denominador comií de l 'amor a la 
m u n t a n y a i la natura , queda 
reflectida en els articles de la revis-
ta "El Mal Pas" editada, amb més 
o menys periodicitat, des dels ini-
cis de l 'entitat. 
Per bé que l'activitat principal 
s'ha desenvolupat en l'àmbit de 
Catalunya, el G M A no ha estat 
aliè als grans reptes del munta-
nyisme de tot el món Í ha partici-
pat en algunes expedicions per les 
grans serralades del planeta: unes 
expedicions han estat organitza-
des des de l'entitat i en d'altres hi 
ha participat algim soci a nivell 
particular. Només cal recordar, 
entre d'altres. Ics expedicions 
Kenya '93 , Andes pe ruans ' 93 , 
N e p a r 9 4 , Equador ' 97 , McKin-
ley'OL 
A banda de l'excursionisme en 
totes les seves vessants el G M A ha 
estat sempre sensible als proble-
mes mediambientals i ha poten-
ciat les actuacions en defensa de 
la preservació dels entorns natu-
rals dels vol tants d 'Argentona 
amenaçats per una raó o altra. 
Recordem les campanyes per a la 
conservació dels en to rns del 
Torrent de Vera, de Sant Jaume de 
Traià, Can Cabanyes, la Feu, e t c . 
Tlimbé. ha estat molt respectuós 
a m b les activitats dutes a termes 
pel Grup de Fonts , una colla 
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Excursió al castell de 
Burríac amb ta mainada. 
Fo(o: arxiu GMA 
entusiasta de persones que han 
anat restaurant, a m b paciència, 
dedicació i constància un seguit 
de fonts de l 'entorn d'Argentona. 
El G M A , una institució que 
forma part de la Federació d'Enti-
tats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) i que té una història de 
mes de deu anys, havia de íer 
alguna cosa més que simples 
excursions de cap de setmana. Per 
això, el Grup de Muntanya d'Ar-
gentona organitza dues efemèri-
des esportives anuals que són, ara 
per ara, dos puntals en el conjunt 
d'activitats de l'entitat: la Marxa 
de les Fonts i la Cursa Castell de 
Burriac. 
La Marxa de les Fonts és de 
caràcter popular, se celebra nor-
malment el primer diumenge de 
maig i es nn recorregut d 'uns 12 
quilòmetres que passa per més de 
dotze fonts dels voltants d'Argen-
tona. Moltes d'aquests brolladors 
naturals d'aigua han estat restau-
rats i condicionats pel G r u p de 
Fonts d 'Argentona. D o n a n t a 
conèixer la tasca de restauració a 
la gran quant i ta t de marxaircs 
vinguts de diferents contrades, cl 
G M A entén aquesta Marxa com 
un reconeixement al G r u p de 
Fonts. Des d'uns balbuceigs dels 
primers anys, la Marxa de les 
Fonts ha esdevingut un esdeveni-
ment molt conegut pels amants 
d'aquest tipus de celebració espor-
tiva, arribant-se gairebé a un miler 
de participants en la darrera edi-
ció, just un any abans d'arribar al 
desè aniversari. 
La cursa del Castell de 
Burriac es va organitzar per pri-
mer cop el novembre del 2003 i 
enguany se'n farà ja la tercera edi-
ció. És ima cursa puntnable pel 
Circuit Català de Curses de Mun-
tanya organitzat per la FEEC. Es 
tracta d 'una cursa de resistència 
de fons de muntanya, a m b un 
caràcter marcadament competi-
tiu, que té la gràcia de discórrer 
per un territori bonic i ben con-
servat del Parc de la Serralada 
Litoral. S'establcixen diverses 
categories per edats, tant en mas-
ctilí com en femení i al final de la 
cursa es fa cl lliurament del tro-
feus als primers classificats mascu-
lins i femenins de cada categoria. 
Argentona, 14 de juliol de 2005 
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